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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Maestro en 
Educación con mención en Administración de la educación presentamos la 
tesis titulada: “EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA 
CONDUCTA DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE 
LA I.E. 159 “GLORIOSO 10 DE OCTUBRE” SJL. LIMA; 2012”, con la finalidad 
de determinar la relación existente entre las redes sociales y la conducta de los 
alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. 159 "Glorioso 10 de Octubre" 
 
El documento consta de cuatro capítulos los cuales detallamos a continuación: 
 Capítulo I Problema de investigación 
 
 Capítulo II Marco teórico 
 
 Capítulo III Marco metodológico 
 
 Capítulo IV Resultados  
 
Así mismo se considera las conclusiones, sugerencias y la bibliográfica 
consultada para la consecución de la presente investigación. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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La presente investigación titulada “El uso de las redes sociales y su relación 
con la conducta de los alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. 159 
“Glorioso 10 de Octubre” SJL. Lima; 2012.” tiene como fin poder determinar la 
relación existente entre el uso de las redes sociales y la conducta de los 
alumnos de nivel secundaria. 
 
Esta investigación es de tipo correlacional, y su diseño de estudio es no 
experimental de corte tranversal que se suele utilizar en el enfoque cuantitativo 
ya que emplea datos empíricos para poder probar la hipótesis basándose en el 
análisis estadístico correspondiente. Para tal fin se ha hecho uso del 
instrumento cuestionario que está compuesto por 64 ítems siendo 33 
pertenecientes a la variable redes sociales y 31 dedicados a la variable 
conducta. Dichos ítems han sido aplicados a un total de 175 alumnos de la I.E. 
159 Glorioso 10 de Octubre de SJL. El procesamiento estadístico descriptivo 
ha sido realizado por medio del software Microsoft Office Excel, mientras que el 
procesamiento inferencial se realizó con el software IBM SPSS Statistics V.21. 
 
Hemos llegado a la siguiente conclusión: “Los resultados de la presente 
investigación han demostrado que en el I.E. 159 Glorioso 10 de Octubre de SJL 
se aprecia que el 92,571% de los alumnos usan con frecuencia las redes 
sociales mientras que el 7,4286% casi nunca las ha usado, lo que demuestra el 
alto grado de participación que realizan los alumnos del quito grado de 
secundaria en estas plataformas virtuales. Finalmente se demuestra que, el 
valor del X²c es mayor al X²t (62.842> 3.84), entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el uso de 
las redes sociales si influyen de manera negativa en la conducta de los 
alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. 159 "Glorioso 10 de Octubre" 
SJL - Lima 2012 
 
 
Palabras claves: Redes sociales, conducta, comportamiento, cultura, cognición, 





This research entitled "The use of social networks and their relationship to the 
behavior of fifth graders of middle school IE 159 “Glorioso 10 de Octubre" SJL - 
Lima 2012 "is aimed to determine the relationship between the use of social 
networks and behavior of middle school level students. 
 
This research is correlational, and its design is non-experimental study of cross 
cut that is often used in the quantitative approach as it uses empirical data to 
test the hypothesis based on appropriate statistical analysis. To this end we 
have made use of the questionnaire instrument consists of 64 items to be 
belonging to the variable 33 Social Networks and 31 dedicated to the variable 
Conduct. These items have been applied to a total of 175 students from the IE 
159 “Glorioso 10 de Octubre". The descriptive statistical processing was carried 
out using the software Microsoft Office Excel, while inferential processing was 
performed with IBM SPSS Statistics V.21. 
 
We have come to the following conclusion: "The results of this research have 
shown that in IE 159 “Glorioso 10 de Octubre" shows that the 92.571% of 
students frequently use social networks while 7.4286% almost never been 
used, demonstrating the high degree of involvement that the students of the fifth 
grade secondary in these virtual platforms. Finally it is shown that the value of X 
² c is greater than X ² t (62,842> 3.84), then we reject the null and accept the 
alternative hypothesis, concluding: It effectively using social networks if you 
have a impact on student behavior fifth grade of secondary IE 159 “Glorioso 10 













En el presente proyecto de investigación buscamos determinar la relación entre 
El uso de las redes sociales y su relación con la conducta de los alumnos del 
quinto grado de secundaria de la I.E. 159 “Glorioso 10 de Octubre” SJL. Lima; 
2012. La presente investigación ha sido elaborada en el programa de Maestría 
en administración de la educación de la Universidad Cesar Vallejo – Escuela de 
Post Grado. 
 
En la actualidad es constante escuchar comentarios sobre cuanto las 
tecnologías han cambiado nuestras vidas en todos los aspectos, como el 
laboral, el de entretenimiento y el dedicado al ocio.  Vivir sin tecnología en 
estos tiempos, en particular la tecnología telemática, significa quedarse fuera 
de la revolución tecnológica que se ha visto impulsada de manera global 
puesto que cumple un rol importante en la economía mundial. 
 
Sin embargo en el ámbito donde más podemos percibir este cambio es en la 
comunicación, y la mejor muestra de ello es el uso que hacemos de una de las 
tecnologías que más impacto ha tenido en nuestro quehacer diario, nos 
referimos al Internet, la red de redes, la red que utilizamos constantemente  
para informarnos y comunicarnos con cualquier persona que esté conectada a 
ella. 
 
Dentro de esta constante evolución de Internet, uno de las aplicaciones que 
más se estudia y analiza es el que involucra al servicio de la red social. Las 
redes sociales están presentes en internet desde hace unos diez  años, pero es 
desde hace cinco años que han revolucionado el hábito de comportamiento de 
las personas a nivel mundial, en particular de los jóvenes. La red social 
Facebook es una clara muestra de ello, cuenta con más de 900 millones de 
usuarios registrados en todo el mundo.  
 
Los estudiantes no son ajenos a esta realidad y se han vuelto asiduos usuarios 
de las redes sociales, volviéndose expertos en el uso de la misma, es 
necesario conocer como estas tecnologías modifica no solo la forma de 
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entretenerse, sino la forma en cómo se desenvuelven en la misma, ya que al 
tratarse de un factor social se refleja constantemente en su desenvolvimiento 
tanto en las aulas como fuera de ellas. 
 
El  proyecto es elaborado de acuerdo a un esquema fijado cuyos contenidos se 
describen a continuación: 
 
En el capítulo I, se presenta, plan de investigación se encuentra planteado el 
problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos, 
 
El capítulo II comprende el marco teórico que presenta los fundamentos 
teóricos, las concepciones y enfoques referentes a las variables y la definición 
de términos básicos. 
 
El capítulo III abarca la propuesta de hipótesis, variables de estudio (redes 
sociales y conducta) diseño metodológico, determinando al presente trabajo 
como tipo de investigación Correlacional y en cuanto al diseño no experimental 
de corte transversal, la población total consta de 175 alumnos del nivel 
secundario de la I.E. 159 “Glorioso 10 de Octubre” de SJL, la técnica utilizada 
ha sido la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Finalmente se describe 
el método de análisis de los resultados y la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo IV se ubica el tratamiento estadístico y la interpretación de 
cuadros, gráficos, dibujos, figuras y tablas con sus respectivos resultados y 
análisis que confirman la hipótesis. Por último se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones de la presente investigación sustentadas con referencias 
bibliográficas y anexos que sitúan en mejor contexto la comprensión 
